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Perubahan amalan kebiasaan sesuatu komuniti kepada amalan baru terhadap sesuatu teknologi atau 
kaedah rnernpunyai episodnya yang tersendiri. Perubahan ini akan rnelibatkan penerimaan dan 
kesediaan sesuatu komuniti ke atas teknologi atau kaedah yang bakal diperkenalkan. Kajian ini 
dilaksanakan untuk mengkaji sejauh mana teori tingkahlaku yang dirancang (TPB) dapat menerangkan 
kesediaan petani kawasan luar bandar di Kampung Lentang, daerah Sik untuk berubah menggunakan 
kaedah Sistem Keamatan Padi (System of Rice inlensijcation - SRI) dalam penanaman padi. Kaiian ini 
bersifat penerokaan. Pengumpulan data dilaksanakan melalui kaedah temubual dan pemeshatian. 
Dapatan kajian mendapati kesediaan responden terhadap kaedah SRI boleh ditentukan oleh faktor 
sikap, faktor norma subjektif dan persepsi kaupalan gelagat. Hasil kajian ini akan memberi panduan 
kepada penyelidik dan agensi-agensi lain untuk merancang kesinambungan program yang sesuai untuk 
komuniti petani luar bandar. 
Kata kunoi: Iesta~i, model kesediaan, luar bandar 
ABSTRACT 
Changing nature of the communiQ to the new pracrice has their own episodes. From a management 
perspective. these changes wi l l  invofve awareness and rechno/ogy readiness. Therefore, this siudv ivns 
conducted to examine the lheory of planned behavior in influencing the willingness of farmers in  
Kampung Lentan. Sik to change using SRi techniques in rice cultivation. This study emplqved an 
explorafoiy stua) Data were collected through observation and interviews. The findings of this stud, 
show, the respondents have inlention to pracrice SRI, where attirudes, subjeclive norms, and 
perceptions of behavioural control factors influencing the readiness of respondents. Thisjnding of this 
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srzrdy WIN provide guidance to researchers and other agencies to plan continuity progroins related to 
rural farmers 
Keywords: su.stainoble. reel~noiogy rean'irzevs, rural area 
PENDAHULUAN 
Pembangunan ekonomi yang melibatkan penanaman padi di sesuatu kawasan luar bandar memberi 
kesan yang besar khususnya di kawasan Jelapang Padi. Umumnya, penanaman padi di Kedah boleh 
dibahagikan kepada dua bahagian iaitu di bawah kawalan MADA dan KEDA. Kawasan di bawah 
pemantauan KEDA pula menghadapi beberapa masalah infrastuktur terutamanya keperluan air. 
Sehubungan ihl, kawasan kampung Lentang adalah kawasan di bawah pemantauan KEDA hanya boleh 
menanam padi sawah setahun sekali berbanding kawasan di bawah pemantauan pihak MADA yang 
boleh menanam padi sebanyak dua kali setahun. Ini kerana penanaman tersebut bergantung sepenuhnya 
kepada faktnr cuaca. 
Pengurusan penanaman padi melalui kaedah SRI boleh memberi impak yang besar kepada 
penduduk kawasan KEDA. Namun begitu, faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan untuk berubah 
dun tahap kesediaan petani perlulah dikenalpasti. Ini kerana perubahan dan kesediaan petani untuk 
menukar kaedah penanaman secam konvensional bukanlah sesuatu yang mudah. Sokongan pelbagai 
pihak terutama badan keraiaan dan abli akademik diharap dapat memberi kesan yang besar. Realitinya, 
di kebanyakan negara yang menggunakan kaedah SRI ini, golongan akademik, sosialis dan kerajaan 
bergabung tenaga untuk meningkatkan taraf kualiti hidup mereka. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan 
untuk mengkaii sejauh mana teori tingkahlaku yang dirancang dapat menerangkan kesediaan petani 
kawasan luar bandar di Daerah Sik, khususnya Kampung Lentang untuk berubah menggunakan teknik 
SRI dalam penanaman padi mereka. 
KAJIAN LEPAS 
Terdapat pelbagai perkembangan teori dan pendekatan yang telah dijalankan bagi menghuraikan 
tingkah laku manusia Perkembangan teori ini adalah disebabkan oleh tingkah laku rnanusia yang 
berbeza. Fishbein dan Ajzen (1975) telah mengembangkan sebuah kerangka bagi mengatasi 
permasalahan mengenai hubungan sikap-perilaku, iaitu Teori Tindakan Alasan (Theory of Reasoned 
Action, TRA). TRA ini telah dikembangkan lagi dennan penarnbahbaikan melalui Teori Tingkah Laku 
I i r n  . I I :  r ,  P I  e . A I / C ~ I  (19351. 
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adalah yang d i t e n k a n  oleh niatzngkah 1ak;'yangsebahagiannya dipeugaruhi oleh sikap kdividu ke 
arah tingkah laku, n o r m  subjektif dan persepsi kawhian mereka ke atas tingkah laku individu (Ajzen, 
1975). Model TPB ini telah mengembangkan model TRA dengan memasukkan satu lag; pembolehubah 
tambahan iaitu pembolehubah persepsi kawalan kelakuan (perceived behavior control). Ajzen dan 
Fishbein (1980) telah mengemukakan Teori Tindakan Alasan (Theory of Reasoned Acrion, TEA). TRA 
adalah teari lanjutan daripada Theory Accepiance Model (TAM). Fishbein dan Ajzen (1975) telah 
menyelidik hubungan di antara kepercayaan, sikap, dan perlakuan dengan membangunkan satu model 
struktur sikap. Tcori ini didasarkan pada beberapa andaian iaitu bahawa manusia secara umumnya 
melakukan sesuatu dengan cara-cara yang masuk akal, manusia mempertimbangkan semua maklumat 
yang ada dan bahawa secara jelas mahupun seoara tidak langsung manusia mempertimbangkan 
implikasi terhadap tindakan mereka. 
TRA mengatakan bahawa sikap manusia mempengaruhi perilaku melalui satu proses 
pengambilm keputusan (decision making) yang teliti dan beralasan. TRA juga mengatakan bahawa 
keputusan perlakuan adalah yang terbaik untuk meramal niat. Niat yang dimaksudkan itu adalah 
merujuk kepada sikap dan norma subjektif. 
Dalam teori perilaku terancang ini, keyakinan dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku 
tertentu, pada norma-norma subjektif dan pada kawalan perilaku yang dihayati. Ketiga-tiga komponen 
tenebut saling bergantungan dan menjadi penentu bagi niat yang akan menentukan sama ada kelakuan 
berkenaan akan dilakukan atau tidak. Selain itu. dalam TPB juga pengawalan kelakuan secara langsung 
akan mempengaruhi niat untuk melaksanakan sesuatn kelakuan dan berkemungkinan juga secara 
langsung akan mempengaruhi kelakuan dalam keadaan di mma pengguna hernial untuk melaksanakan 
sesuatu kelakuali tetapi dihalang daripada melakukan tindakan tersebut (Ajzen, 1985). 
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Sikap terhadap sesuatu perilaku itu dipengaruhi oleh keyakinan bahawa perilaku tersebut akan 
memberikan hasil yang diingini atau yang tidak diingini. Keyakinan mengenai perilaku adalah apa 
yang bersifat normatif iaitu apa yang diharapkan oleh orang lain dan merupakan motivasi untuk 
bertindak bersesuaian dengan harapm normatif tersebut yang membentuk norma subjektif dalam diri 
seseorang individu itu. 
Merujuk kepada model TPB ini, kelakuan seseorang individu dapat dijelaskan berdasarkan 
kepada niat kelakuan (behavioral intention) seseorang itu yang dipengaruhi juga 01th sikap (altitude), 
norma subjektif dan juga dipengaruhi oleh persepsi kawalan kelakuan berceived behavioral controf). 
Sikap adalah merujuk kepada penilaian seseorang individu sama ada pelaksanmn sesuatu kelakuan itu 
adalah positif atau sebaliknya (Ajzen & Madden,1986). Manakala norma subjektif pula merujuk 
kepada persepsi seseorang individu bahawa orang yang penting kepadanya memikirkan individu 
tersebut harus atau tidak harus nielaksanakan sesuatu kelakuan dalarn konteks tertentu (Ajzen,1985). 
Model teoritik dari TPB mengandungi pelbagai pembolehubah iaitu, latar belakang 
(background factors), keyakinan perilaku (behavioral belied, keyakinan normatif (normative beliefs), 
norma subjektif (subjective norm), keyakinan bahawa sesuatu perilaku itu dapat dilaksanakan (control 
beliefs), dan persepsi kemampuan mengawal (perceived behavioral conlrol). 
METODOLOGI 
Kajian ini menggunakan kajian kes terhadap petani luar bandar. R e s p o n d e n  yang digunakan  
ada lah  terdiri daripada golongan pesawah yang telah rnengikuti latihan dan kursus SRI di National 
Organic Center di Indonesia atau mendapat latihan, kursus dan bimbingan di SRI Lovely Farm di Sik. 
Kaedah kajian yang dijalankan adalah menemubual responden yang terlibat dengan penanaman padi 
dengan menggunakan kaedah dan teknik SRI. Seramai enam orang responden telah dipilih untuk kajian 
ini. Sementara responden yang lain tidak dapat digunakan kerana tidak dapat dihubungi, kerana telah 
menyambung pengajian dan mempunyai masalah kesihatan. 
Data dikumpulkan bermula dengan maklumat demografi responden iaitu nama, umur dan 
pekerjaan mereka. Seterusnya tiga dimensi iaitu sikap, norma subjektif dan persepsi kawalan gelagat 
berdasarkan teori TPB di kemukakan dalam soalan temubual. Soalan kajian utama adalah berkaitan 
dimensi sikap yang boleh dibaliagikan kepada lima kategori iaitu Kelebihan Relatif, Kesesuaian, 
Kompleksiti, Kebolehujian dan Kebolehpemerhatian. Sementara Persepsi Kawalan Gelagat boleh 
dibahagikan kepada dua kategori iaitu Kekesanan Diri dan Kemudahan Keadaan. 
Kajian rintis telah dilakukan pada 24 Disember 2012. Sementara pengumpulan dan analisis 
data untuk kajian ini bermula pada 13 Februari 2013 sehingga 14 September 2013. Metod analisis 
Strauss dan Corbin (l990), Merriam (2001) dan Saat (2009) telah digunakan untuk menganalisis data. 
Data dari rakaman temubual d m  catatan ditranskripkan untuk tujuan mengekod dan mengkategorikan 
berdasarkan item TPB. Pemerosesan data-data kualitatif melibatkan beberapa peringkat untuk tujuan 
analisis. Antaranya seperti berikut: i) Transkripsi Data ii) Organisasi Data iii) Koding dan kategori 
Data iv) Tema v) Tahap Ketepuan Data vi) Laporan. 
DAPATAN KAJIAN 
Dapatan kajian boleh di bahagikan kepada beberapa seksyen iaitu;profil, sikap, norma subjektif dan 
kawalan tingkahlaku. 
Kajian ini melibatkan enam orang pesawah iaitu tiga orang daripada mereka bekerja sebagai petani 
sepenuh masa. Pekerjaan smnbilan lima orang responden adalah penoreh getah, sementara seorang 
sebagai Pengurus Koperasi dan seorang lagi pemandu traktor. Lingkungan umur respoden adalah di 
antara 26 dan 55 tahun. Majoriti daripada responden telah berkahwin dan kesemua mereka adalah 
lelaki. 
Seterusnya, ladual 1 menunjukkan seorang responden berkelulusan Ujian Penilaian Sekolah 
Rendah (UPSR), empat orang responden berkelulusan Sijil Pelajaran Malaysla (SPM) dan seorang 
bekelulusan daripada kolejlunive~siti. Dan s e e  pengalaman menanam padi, empat orang 
berpengalaman selarna I I hingga 15 tahun, sementara dua orang responden mempunyai pengalaman 
kurang 5 tahun dalam menanam padi Sumber pendapatan bagi semua respoden adalah dl bawah 
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RMIOOO sebulan. Jadual 4.2 juga menunjukkan hanya seorang responden yang mempunyai tanah 
sawahnya sendiri sebanyak satu relung sahaja tetapi responden selebihnya tidak mempunyai tanah 
sawah kerana mereka menanam padi di tanah sawah yang dipajak oleh koperasi. 
Dapatan kajian mendapati kesediaan mengguna dan menerima kaedah SRI boleh ditentukan 
oleh faktor sikap, faktor norma subjektif dan kawalan tingkahlaku. 
Sikap seseorang terhadap kelakuan adalah merujuk kepada penilaiannya bahawa sama ada 
perlaksanaan sesuatu kelakuan itu adalah balk atau sebaliknya. Faktor atribut sikap yang 
mempengaruhi kesediaan menggunakan kaedah SRI ialah kelebihan relatif, kesesuaian, kompleksiti, 
kebolebujian dan kebolehpemerhatian. 
Kepercayaan seseorang individu itu mempengaruhi sikap individu dan seterusnya akan 
membentuk niat yang akan menghasilkan kelakuan. Berdasarkan faktor s i k a ~  ini didamti s i k a ~  telah 
mempengaruhi petani untuk bersedia mengamalkan kaedah SRI. Petani juga ierdorongdengan kaedah 
ini kerana meniimatkan kos. mudah dan mene~ati svariat aeama Islam. . . - 
~ a ~ a i a n  kajian berkenaan sikap juga dapat dikaitkan dengan faktor demografi. Didapati 
responden yang mempunyai pengalaman bertani kaedab SRI dapat inenentukan cabaran yang dihadapi. 
Cabaran yang dihadapi antaranya, pengurusan kaedah SRI memerlukan penggunaan buruh yang ramai 
dalam pengurusan menge~nburkan tanah. Cadangan responden untilk mengatasi masalah ini adalah 
dengan menyediakan kemudahan peralatan hermesill yang lebih baik dengan mengadaptasi teknologi 
yang telah ada di negara lain ke persekitat-an Malaysia. 
Kesemua responden menyatakan kaedah SRI ini mudah dilaksanakan. R4 dan R6 menamhah 
SRI ini mudah sekiranya petani ini telah faham kaedah SRI. Ini dapat dilihat seperti temubual dengan 
responden keempat: 
"SRI ini bagi saya .... kalau tak belajar, apa satu pun tak iahu. .... Petani itu mesti diilmukan 
.... belajar tu bukan satu, dua hari ... kursus dan hand-on, maknanya di lapangan. .... Dia kena 
turun sendiri, dia kena turun andfhendia feelsendiri dan dia tahu apa nak buat." 
(Responden 4, komunibsi personal, 14 September 201 3) 
Dapatan kajian juga menunjukkan semua responden telah mengikuti kursus dan latihan SRI 
dan berasa cukup selesa dengan teknik serta kaedah yang dipelajari dan bersedia untuk 
melaksanakannya. Jika petnni cliberi bantuan yang secukupnya dari segi kewangan dan prasarana 
terutamanya daripada kerajaan, perasaan takut untuk mengaplikasi teknik SRI dapat diminimumkan. 
NORMA SUBJEKTIF 
Norma subjektif merujuk kepada persepsi manusia terhadap manusia lain yang penting kepadanya dan 
berfikir sama ada pelaku patut atau tidak bergelagat sedemikian (Fishbein & Ajzen, 1975). Ini berkait 
dengan tindakan manusia yang herdasarkan persepsi apa yang orang lain fikir mereka patut lakukan. 
Dari segi norma subjektif, didapati kesemua responden mendapat motivasi tintuk melaksanakan amalan 
SRI daripada rakan-rakan petani yang mengan~alkan kaedah yang sama di bawah koperasi. Norma 
subjektif yang wujud dalam bentuk pengaruh kunipulan pengguna didapati tidak mempunyai pengaruh 
dengan kemahuan menerima kaedah SRI sepenuhnya lni disebabkan responden mendapat maklumat 
daripada organisasi seperti KEDA dan Pusat latihan dan ini mengurangkan pergantungan kepada rakan. 
jiran atau keluarga. 
KAWALAN TTNGKAHLAKU 
Dalam mempertimbangkan kawalan tingkahlaku, faktor kekesanan-diri dan sokongan kemjaan didapati 
penting. Kesemua responden menggunakan kaedah SRI atas dorongan keselamatan diri kerana teknik 
tanaman ini tidak menggunakan racim. R2 pulamenekankan kaedah ini perlu untuk mengekalkan alam 
sekitar kepada generasi akan datang. 
Kesemua Responden melihat sokongan kerajaan didapati penting dalam menemskan kesinambungan 
kesediaan menggunakan kaedah SRI. RI,  R4 d m  R6 menyatakan kaedah ini memerlukan dana 
kewangan dari pengurusan untuk menstabilkan kawasan mereka. Sementara R5 menyatakan bantuan 
mesin untuk kemwlaharr ketja dan mesin berm amat diperlukan Selain i a  R4 berpendq~t smua 
agensi pwlulah memberilran p m o s i  p e n e k m  & s o k o n ~  yang berteruxm. 
Kemudahan perelatan diperolehi Wi& membuat sendid %Fed &at ppeandat&man, alat 
melandak dan m&L Walauhagaimanapun terdapat ju@ in6astuktw m a  yang teiah diherikan 
oleh KEDA szgsrtl traktor, menyediakan jdm dan membsnihkan kawwn. Wain itu didapati MARDI 
dan Jabat8R Pbsanian terutama Jabatan Pertmian daerah Sik banyak memberi banman kppada mereka. 
Mereka j ~ g a  mendaps mIkat dari agensi ptmbangunan SRI 
Dgi s ~ g i  kemudahm teknologi maklumat, hnya seoran6 responden tidak m e n g d u i  cara 
untuk menggumkan komputer dan melami Internet. Dua responden menyatakm Intefz?tseh@ snhh 
mtu medium ymg penting ur~tuk mendspatkkn *umber makIumat dan rujukan mwganai SRI 
twulamanya di nqwa lain aeperti ids dan Indonesia. Kajian ini mmghasilkan model ksediaan 
f e r w  kaedah SRI di luar bandw. 
Kajian ini dijalankan dengan t~juan untuk ~nenuoka faktor yang mernpzngaruhi kescdim responden 
tcrhndap kacdal~ SRI. 1,aniutan imtuk kaiian rnasa depan, beberam cildm~an boleh (iipeninthnngkan. 
Pert& k4im boleh dijaianlcan rerhad@ p m i  gedliada yang &mg&&an kaedah &man or&ik 
selain SRI. Kpdua, kaedah SRI merqpilkan kaedah pengWvsan m i h  batu di M a p i &  Nska 
pelhrcgai q e k  kajian Idn furut boleh ditemkai seperti konsep p&omrer$idan dm rant&m nilai 
dalm kwd& tanman ini. Peaemuan kajian ini memberikan impliWi p n g  penting kepada b @ ~ i  
seperti KEDA d m  Jabatan wtanian untuk me& h s u s  dan Mhan yang patut diMlkan kepada 
p e t d  untuk rnemulakan m u m  perubahan dalam petigurusan p e m i m  d i a d a  
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